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LA Fi::iICA DE LOS COl<PUSCuLOS.·-lVloleculas-Atomos. Electrones. Traducida de la 2.a ed. italiana
y aumentada per des apendices originales sobre: Los iones gaseosos y la mesa elcctrica del electron,
por J. Garcia Malhi. S. J., vice-director de la Revista Cientlfica Ibe-ica ... Vnlumen tamafio 17J5X2j
centimetres 12 pesetas. en rustica y 15 encuademado en tela. Editor Miguel Casale, Caspe 108 Barce­
lona (Espana).
Extracto del proJogo del traductor
Pocaa vecee sucede, per desgracia. Que al leer un libra Ie quede allector 1a impresion de QU€'
el contenido de la obra eupeea las eaperanzas que hacla concebir el titulo de la rrrisma, Estc
es precisamente 10 que consideramos como una de las principales alabanzas que podemos tributar COlI
toda justicia a Ja reciente publicacion del Profesor Gianfranceschi y no insistimos mas en este pun­
to sino que remitimos al lector a hacer por si mismc la prueba de 13 verdad de nuestros afirmaciones.
A 10 cual basta aftadir que todos los capltuloa son acabadas monograftas y que el docto traductor
ha complctado Ia obra con doe notabilisimos estudios sobre la ionueacion y 1a masa electrica del elec­
tron.
He aquJ algunos 108 t'tulos ccrrterrldos en ItU ;ndice: Netas bistoricaa eobre la teoria de
la constitucien de los cuerpos.e-Hechos e hipotesis. La teorla cinetica de los gases.c-Los coruuscutos
electricos.r-Los Iencmence de radiactivldad.c-Teorta electrica de los metalee.e-La energfa radiante.­
Los raYos X Y la conetitucion de los cuerpos.c-Ectructura de los atomoe y de las mcleculae.c-Los iones
gaseosos. =Masa electrica deJ electron. etc.
LA RAUIUT£LEFONIA, por Carlos Toche. Ex-alurnno de la Eecuela Politecnica. ex-oficial radiote­
legrafista del gran cuartel general. Prefacio del General Ferne, miembro del Iustituto de Francia. ell
volurnen in-4 de 98 paginas. 44 figuras. 1922. (Gauthier-Villars y Cia .. editores).
�Cual es el principio de la Radietelefonla? �Cua:es son Sus relaciones con la telegraffa sin hila?
lPodemos esperar e! dla en que pueda suplantar a la telefonfa ordinaria y hacer desaparecer la mul­
tiplicidad de sus circuitos innumerables?
La obra excel elite del capitan Toche tiene per fin responder 10 mas claramente posible a esta curio.
sidad del publico: esta escrita no solamente para los electricistas e ingenieros. sino aun y sobre todo para
el gran numerc de individuoa cultos que desearian. apoyandose unicamente en los conocimientcs cien­
tlficoa generales que poseen. adquirir nociones claraa sobre el principia de 1a Radiotelefonfa. sabre los
aparatos empleados por ella. sabre sus ventajas. dificultades y sabre su porveni .. , en la medida que sea
posible preverlo desde ahara
Tratando de exponer can claridad y exactitud el Iado tecnico de 1a cueetion. cl capitan Tocbe 5€
ha abstenido voluntariamente de introduciree en los desarrollos analiticos demasiado largos. EJ lector
encontrara. deede el punta de vista practice. cierto mmtero de descripciones de aparatos industriales
aei C01110 instrucciones sabre su conexion y funcionamiento.
P"T fin. en un capltulc corte, da el autor un resumen de las aplicaciones actualee de 1a Radiotele­
fonia: e1 c(nfia que de 2_qd a poe':)!> afio� mao; lr)s progres!)f1 rea;i�ad'Jc; pE'rlYlitiran crotr('ver, para e�ta
nueya nUDa de jaR c(Jmuni::aciollt!S hertzianas, nn dnminio nlucn() Olao; conHiderable,
